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COPLAS A SANTA MARIA MADALENA. 
f 
.M.aMAGDALE 
ATended, Madalena divina, los triftes lamentos de una alma infeliz, 
que figuiendo el engaño del mundo, 
creyó que era vida lo que era morir. 
En la cafa de aquel Fariseo, 
bufcais vos á Chrifto , lloráis, y gemisj 
ay de quien en la cafa de Chrifto, 
ni llora , ni gime bufcandofe á si. 
Si la cierva , fedienta á las aguas, 
herida fe arroja , anhelando el vivir, 
vos fedienta , y herida de amores, 
la fuente de vida bufcais, y feguis. 
Vueftros rubios, y hermofos cabellos, 
que fueron del alma engañofo desliz, 
fon ya lazo de amor, donde Chrifto 
fus pies foberanos fe dexa rendir. 
Quando oveja perdida en el monte 
con tiernos balidos bolveis al redil, 
ibis de Chrifto , Paftor de las almas, 
un fílvo amoroío , un exemplo feliz. 
Si oprimida con tantos pecados 
llegáis en un punto á fer Serafín, 
cómo yo , que profeííb fer Angel, 
aun rindo á la culpa mi dura cerviz? 
Pues rompéis eífe vafo preciofo 
para ungir á Chrifto,á quien tanto ofendí, 
rompafe el corazón en mi pecho, 
con fuego 0 amor, y con llanto en fentir. 
Soledad venturoía os dió albergüe, 
y treinta y tres años en ella vivís, 
fi es que deven contarfe por fuyo^ 
los dias que el Cielo tomó para sí. 
Los deíiertos dexais abofados 
con fuego divino , y aun efparcis 
las cenizas de vueftros fufpiros 
al monte, á las plantas, al ayre fútil. 
Vueftra cueva , en que tantas virtudes, 
filencio , y retiro fe ven relucir, 
un efpejo es , que Dios me previno, 
quando efta Cartuxa eligió para mi. 
Profefsé en Valde-Chrifto , y aora 
los Votos renuevo , que á Dios ofrecí, 
, Caftidad, Obediencia , y Pobreza, 
vivir folitario , callar, y fufrir. 
Recibid mis afe&os, Señora, t y hazed q me olvide de el mundo,y de mi, pues fabeis del Divino Maeftro, ^ que fola una cofa ha de fer nueftro fin. 
f. Ora pro nohis SanSia María Magdalena, 1$. Ut digni tfficiamur promifsionibus CbriftL 
O R E M U S . 
LArgire nóbis Domine clementifsime Pater, quod ílcut beata María Magdalena Dominum noftrum Jefum Chriftum fuper omnia diligendo , fuorum obtinuit veniam peccatorumj 
ira nobis apud tuam miíericordiam, fempiternam impetret beatitudinem. Per eundem Chri-, 
ftum Dominum noftrum. Amen. 
En Valencia-, Por Benito Monfort, junto al Hofpital de ios Eíludiantes. Año i yeo* 

